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人 名 索 引
(あ)
浅井 順(ROwatinex)













石 原 藤 太 郎(Renacidin)1044
(海綿 腎)1050














務(メ トファ ジ ン)153
(Furadantin)447
(35年京 大 泌統 計)869























蛭 多 量 令(オ デル カ カ メ ラ)823
(35年京 大泌 統 計)869























































































(35年京 大 泌統 計)869
(く)
隆 光(デ ポ ステ ロ ン)547
益 治(オ デル カ カ メラ)823














薫(ベ サ コ リソ)








































佐 藤 徳 郎(Candida症)394
佐 野 量造(Angiomyolipoma)737
沢 西 謙治(Furadantin)447
(オデル カ カ メ ラ)823
(35年京 大泌 統 計)869
(コリス チ ソ)1067
(し)




















高木 俊徳 嚇 大阪医大泌)ti・7
高 橋 明(某 月某 日)697
高橋 陽 一(ベ サ コ リン)315
(オデル カrカ メ ラ)823
(35年京大 泌 統 計)869
田 口 陽 世(Furadantin)1062
竹 内 正 文(膀 胱 痩術)301.
(労腎孟 性 淋 巴嚢 腫)594
(難囎 平綱848
武 田 恵 治(馬 蹄鉄 腎)854
田 中 正躬(Furadantin)447
(35年京 大泌 統 計)869
・辺 泰民(羅 苔灘 石う73・
谷 昌彦 醗 麟 ・睾丸)・57
麟 膓 臨床)・74
(右)
地 土 井嚢 璽(持 続 性 勃起 症)803




(ミュ ーラ ー管 嚢胞)725
(て)






i義夫(尿 管 肉 芽腫)430
唯夫(フ ロ リダ 通信)1
(Splintcatheter)580
(恥骨 上 前 立 腺摘 除)665
(オデル カ ・カ メ ラ)823
(漆灰 腎)858
(35年京 大 泌統 計)869
(尿管 憩 室)994
(な)
清 秀(尿 道 直腸 痩 手 術)807
隆(ベ サ コ リン)315
(Furadantin)447

































照 男(腎 性 血 尿)896
(腎動 脈 瘤)962
豪(メ トファ ジ ン)153
(35年京 大 泌 統 計)869
茂(副 睾 丸 嚢腫)422
信 夫(真 夏 の 夢)881
多秋(Nephrocalcinosis)719
(ふ)













英 介(膀 胱 腸 痩)288
干 城 く腎脂 肪 腫)672
(Taocln)813
(ほ) 、・
計 明(姉 妹 尿管 皮 膚 痩)655
美 弥(メ トファ ジ ン)153
(ベサ コ リγ)'315
(オデ ル カ ・カ メ ラ)823
(35年京 大 泌統 計)869・
(副睾丸 横 紋 筋 肉腫)990
(ま)
正信(胸 管 ドレナ ー ヂ)794
(迅速 レ線 現像)940
昌彦(Rowatinex)1000
京(尿 石 統 計)1013
省三(停 留 睾 丸腫 瘍)514
(精索 混合 腫 瘍)521
(腎癌,発 熱)1036
武三(デ ポス テ ロン)547
(副腎皮 質 腫 瘍)677
恵 一(腎 動脈 瘤)962
































































林 来耀(前 立 腺,Fibrinolysis)48・
(前立 腺,65Zn)504
